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Comtttencefllent 
Commenccrnctll cxer"ses lor tbe l04!b gradunting 
cl�'� �>ell' held on May :!2, I Y89 at the Zellcrbuclr 
Thtatr.:. Robm M. Miller, D.V.M., a velerinaf) 
cartO()nl$1 lrOOl Callt'OriJill, &a"• the commencem�m 
add�· 
Dean Ed" in J ,\ndrew• th�n plbcntcd the dipl� 
ma• to 101 mcmbton c>f the Cla" of 1989 11ntl one 
rr�ml><'r ot the Cia" of 1 !>R8. 
Oa" Pr.-ident D�vld C, S"ttt gave an add�•s 
.md "� prncnrcd tilt Cb.< Fla@ by Dr ��JI� J. 
Herm:m (\ '.591 
Dean -\lldm•J, wuted by Dr. Debomh M. Gtl· 
l<ltc. thtn prc•cruc.t awarm and prizes 10 a nillllher of 
gmthr.U<"< W1d ro�ll�nlto.J those gmdunring With 
honor$. 
Tlu: atlmlnhtmtltm of tht Veterinarian's Onlh hy 
Dt. Pl\trlciu L. lhontpson. prtSident of the Pennsyl· 
¥nnin Veterlnnry Medltul i\$�O<:Iation, 'onclutl¢ 1 h� 
L'l!remonyJ&nd <:'tl)llllC golhL-rotl at a receptinn for th� 
graduates 1111d 1 heir farulJJes 
Award Recipients 
1� 1� ,.,,.;t l'r.ti"'Q/1 i»ra 
o� .. J c· c;,.ftt 
TM I. II 11f11Un,·,·m l'nJ 
Ottald 1.1. r'l)-. 
(lcumoe -\ or-n 
I hr /�JIJ Clcu t•rl;.· m Sun!tr.• 
R<>II•W I I .me 
T/1, hLtlf1tJf)IIIJ (If� )ltll.'rft'UIJ 
I,.,.' Uhll � \fv.fl, "' 1.).\t)('/U/I(I(f Ptl"3 
lltU't.t J "ntl!U•t 
Til• hl�lllar)· 1t1 th1• Wmtl)'lwmm 
J �'l••rlrrat)l \INIIf"t�l 4 tlftt'itninn Prl� 
l.aul1!n I , We<1 
111.1 /9l6l la1 \/rdal }liT Allr.-o·�ITU!nl ln Arr�III<IJL> 
Uunntc- A 8�11 
r1v l<�•"N 1111:/111 lutw Pn� 1n Brtx·h<:�nlury 
"' "'"" l "'"'"" 
fll, 'lfllmut.t l'rt;:, 
'""" 8. Qua�l.:obu•b 
·'lfU'"'"'" c4nurtlll HutpUul luodu/1011 ..t.wun1 
rra,� A. Mann 
�ft'ld .l�wds 
Enc 0. T"lld1dl 
'lochul11> J. \11lkmm 
0-.'"tllll.'-' 1\/ Allmcr Prt'3 
I.<!Uill 1(, Rt:tliy 
E:w:rrn,Joa/11 Pm• frn Ctmflolug;• 
S.:utll Fnusd 
E..L Slllbb:. !Wan/ In Ao•/u11 .\ftdi<illc 
ll<n< D \rnold 
Th� l.oi'f< ·111/mul Surgr�y Pm.c 
Hocrbn. J. leary. Ill 
Th tm.c •IN!mul Mf'<l..:mt Pm:r 
\l.,y I S.Uu'""' 
11tr \forrr L T«l.md Pr•� "' s,.·mr Vf'dictnr 
R�o�Otil 1!. Conon 
Til• Mom< I Zll4111rl Pna In Public Hralth 
O.l>orah I \br 
Ht/1 h•Drd for 'Vutritfon 
Ronald I Lant 
l.ourtn 1:. \\�11 
flrt f'llflrta M/11.• "ilt'arrltn l>wlnr Ml"dldnt 
1 'etcr 1 l>ttti«Rto 
VpJIIhn ""'arrl� 
Clcnohl R. l•r)� 
Uon«te A BMII<tt 
-lu.'11/t.:rr)' tu th • . WIICitlll Clwpur 11/thr 4mula2n 
Jtltnnuf)• \ltJ.Ilcul -4\"ftach.lliOn Priu 
�lcrltt'ro J. l.ary, Ill 
Class of 1989 
D<borab Jean c\bt 
IQhaona SllllUUic \hur An:her 
En<llttlll<dcm -\nas..Kazole-&-sko 
lk.nr �hir Arnold 
lldam Hilld .Vn 
Marv frrl\cl> Bannim:r 
Joanna \tbnlJDmet}' 8a••rr I 
f'llul Philip Bclli•<au 
J·�ilh Anoe lkrry 
W ntl) J lllautun 
Oll.U. Murlo .Botticdll 
Jonntblln Stoll Bram•on 
D•ulel \lor� Brehm 
Nan•1 Ellun Brennan-Oorm•n 
John I"''"' llroshlra'T1<h 
lkmrut Ann Brown ••• 
lanl•� \1ane Caille. 
Hanan �ul Otine 
C'unto• O.Orse Ciand 
l.,utt \lulhollarul Cobb 
ll.ul>4llt Efwalx-tb. Conua 
PhUI� lt. Coudnli 
Rene '\nn Cri.sci 
Dilute T<taa Danicns�o 
�lhryn Hlll D<ltu"k 
�ll\ day!411 Oohen}' 
Rol.>tr< Carmen O'Urw 
Frttlerlck Daryl Ooddy 
J•nnlru Gnylord llliom 
Scott leonard fau�l 
IJovld John Fine 
llryan Keith Flood 
Randl Gall l'unm:a 
tkrald lll<liot Fo� ·� 
�Ill) Schultt'rt Ganll 
Poull M1rle Cl<ondu.o 
taunr M..aria Ghm:nelln • • • 
Jo Ann cr ... nbe��: 
R.ondl Lmn Gural 
\latlann< Thc:resa Hauq 
Cbttyl lynn lb)"oocl 
Dun>th> fflln.:<S Ha� 
Jonurh&n Edward Hlgpm 
£rntil Fln Hin!lOII 
Joan M Howard 
Onol Lynn loM<>n 
'\ntAndn Maria Jobo.roo-Lc:n.1111•r 
l.;nmt Lnvlma Johnston 
Oouglos Elliot Jones 
Nohml Lynn Jon<:> 
Waotl)' Keller 
I)Mnkl Oeorge Ken"") 
Su .. no< MarJ!IIRl lW!t 
Mary Etloel Kitk • 
Kri>tln• Lyun< Krnl« • • 
0..-} John Kub:r.la 
lt1'!1Aid lO<er>h l..aM 
Hcrl>tn Jo..crh Lolu)', Ill • • 
Comi)JI �'•'1)11 llo)od 
R<>lun f.Jnu I.Doo..-
J•ntl !:.llyn M•ck 
It•() A. \hwn 
Slourvn li.. \toft. 
Wilhnd Du•ne Momn. 
linda """"' t.hol<�l 
l':lrrlcl� <\nn Murrhv 
rhnm•• M lchucl Nlc<ltnn<)'cr • 
l�<atnoo Mane Uri<UIJllill 
Ot:hor•h ( ntn< l'l:nnall 
�lcr IJ:t.'"'n:nl-t Peulmuo 
O.booa� Jc•nne Ptlt 
J:.llwbeth Ann• M.l"r' Proc.nsilnt 
lk·uy .. "'' P>•llli.·Mooqhan 
Anne li<>tJAtl Quaci.mbu>h ••• 
ca .. •lyu Beth IIA.s.liJ�;� 
Donna I yruo IU�p 
I-'UI'Il IO•IIoflll RdU> .. • 
lrent. lerna Ro&�n. • 
J·ranttf i.L1u Mubtn 
Mochdr lliuhe ltosmb.wm • 
James MouliN Ill"'� 
M�<h<i< Ann SMJula 
lllru Jon< l(uhnk S.:holt • 
f)i•oltt• t:II>Obeth S�oroop 
B«tb•m I � 111  Smith 
Valerie Urbano�<ill Spmangeo 
kuth Rondi:r Stafrord 
DavicJ Carroll s .... , • • 
1 ClUJ BotnJltll lbwn.>cnd 
Or�ory ChArlo Ttcmoglie 
l}rk Ot;tll< n.ltchell 
JQnlcc I.) rrn \'uon 
Nodrn .. , J.uur< V"lbna�� • 
Ro�tn M>l)t \\Tflf'C!ltruiD • 
'"'"""' Ellt�btlh 1\bl 
ltrn I ynn \\ hllhnl'on 
l ""'''"' Mane Wicaorc� 
lie<''< <;.ukcy WtUo•mliO<I 
Rldr•nl 1-.tnnclh \\ rnnmg 
T•rU. O.nl>< \\'ucrn« 
Shirl<) s.� Nco Yeo 
D�vld ll1omou. t.omu 
R!chunl Arthur Oorr. Jr. 
ll96l-1988) 
December 23, 1988 
Bc-.crly Anne Ciik• 
• •• Summtl Curn l •udt 
.. \I>J.n• rum l..nodt 
• Cum l..audr 
